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Аннотация: Анжир (Fikus carica L.) - тутдошлар оиласига мансуб 
субтропик мева тури. Туркия, Жазоир, Европанинг жанубида, АҚШда катта 
майдонларни эгаллайди, Кавказ, Ўрта Осиё, Қримда ҳам етиштирилади. Ёввойи 
ҳолда Ўрта денгиз бўйи, Кичик Осиё, Эрон, Шимоли-ғарбий Ҳиндистонда 
ўсади.Анжир жуда қадимдан маданийлаштирилган ўсимлик ҳисобланади 
(Осиёда 5 минг йилдан, Европада камида 2 минг йилдан бери). Анжир 
дарахтининг бўйи 4-10 м, шохлари қалин, ёйилиб ўсади, новда, барг ва мевасида 
сутсимон шира бор. Барги йирик, 3-7 бўлмали, баъзан бўлмаси, тўқ яшил, 
орқасида туклари бор.  
Калит сўзлар: Анжир бир уйли бўлса-да, баъзан икки уйлиси ҳам учрайди. 
Гули майда, бир жинсли, нок шаклида тўпгул ҳосил қилиб, барги қўлтиғидан 
ўсиб чиқади. 
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Abstract: Fig (Ficus carica L.) Is a subtropical fruit species belonging to the 
family of figs. It occupies large areas in Turkey, Algeria, southern Europe, the United 
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States, and is also grown in the Caucasus, Central Asia, and Crimea. In the wild, it 
grows in the Mediterranean, Asia Minor, Iran, northwestern India. Figs have been 
cultivated since ancient times (in Asia for 5 thousand years, in Europe for at least 2 
thousand years). The height of the fig tree is 4-10 m, the branches are thick, spreading, 
the twigs, leaves and fruits have a milky sap. The leaves are large, 3-7-lobed, 
sometimes compartment, dark green, with feathers on the back.  
Keywords: Although figs have one house, sometimes two houses are also found. 
The flower is a small, homogeneous, pear-shaped inflorescence that grows from the 
leaf axils. 
 
Анжирнинг ватани Кичик Осиёдир. Анжир - тутдошлар (анжиргуллилар) 
оиласига мансуб субтропик мева ҳисобланади. МДҲ давлатлари орасида у Ўрта 
Осиёда, Жанубий Козоғистон, Қрим, Кавказ, Молдавияда ва Россиянинг 
Краснодар ўлкасида тарқалган. Шунингдек, Туркия, Жазоир, Европанинг 
жанубида, АҚШда катта майдонларда етиштирилади. Ёввойи ҳолда Ўрта денгиз 
бўйи, Кичик Осиё, Эрон, Шимоли-ғарбий Ҳиндистонда ўсади. Анжир жуда 
қадимдан маданийлаштирилган ўсимлик ҳисобланади (Осиёда 5 минг йилдан, 
Европада камида 2 минг йилдан буён) етиштирилади. Ўзбекистонда у, асосан, 
Фарғона водийсида экилади (умумий анжирзорларнинг 75% шу водийда 
жойлаштирилган). Анжир меваси таркибида 10-28% гача, қуритилганда эса 86% 
гача шакар, 0,22-0,59% органик кислоталар, А, С ва В витаминлар, минерал 
тузлар (фосфор, магний, калций, темир) бўлиб, у жуда шифобахш ҳисобланади. 
Мевасидан жем, қиём, компот ва қуюқ шарбат тайёрланади. Қуритилган ва қайта 
ишланган маҳсулотини узоқ сақлаш ва узоқ жойларга юбориш мумкин. 
Анжир авлодига 600 дан ортиқ тур киради. Улар асосан тропик, бироз қисми 
субтропик мамлакатларда ва мўътадил иқлимли кенгликларда ўсади. МДҲ 
давлатлари орасида Кавказорти республикалари, Қрим ва Ўрта Осиё 
тоғларининг тошли очиқ ёнбағирларидаги харсанг тошлар орасида ёввойи ҳолда 
ўсадиган анжир (Р. Саriса) ҳам шулар жумласига киради.  
Анжир бир уйли бўлса-да, баъзан икки уйлиси ҳам учрайди. Гули майда, 
бир жинсли, нок шаклида тўпгул ҳосил қилиб, барги қўлтиғидан ўсиб чиқади. 
Анжирнинг ёпиқ ҳолатдаги бундай гули сикониум деб аталади. Мазкур тўпгулда 
чангчи ва уруғчи гуллар жойлашади. Гули арилар (бластофага пашшаси) 
ёрдамида чангланади. Лекин Ўзбекистонда экиладиган ҳамма анжир навлари 
чангланмасдан мева тугади. Бундай жараён партеногенез дейилади. 
Чангланмасдан ҳосил бўлган анжир мевасининг уруғи яхши унувчан бўлмайди. 
Анжир гулини сунъий йўл билан чанглантириш ҳам мумкин, буни 
икиприфигация дейилади. Анжир бир мавсумда икки марта ҳосил беради.  
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Биринчи ҳосил июнь-июль ойларида олдинги йили кузда шаклланган 
куртаклардан етилади.  
Иккинчи ҳосили август-сентябрь ойларида пишади. Иккинчи ҳосил 
берадиган куртаклар тегишли йилги ўсиш даврида пайдо бўлган новдада, 
барглар қўлтиғида июнь ойидан бошлаб шаклланади. Новданинг пастки қисмида 
ҳосил бўлган куртаклар барвақт мевага айланиб, новданинг юқорисига қараб 
ҳосил бирин-кетин пишиб етилади. Бир йиллик новдаларда мева тугилиб, пишиб 
етилгунча бўлган давр 75-85 кунни ташкил этади. Барглари асосан 3-5 кесикли, 
уларнинг шакли ва катта-кичиклиги жуда хилма-хил бўлади. Бир новданинг 
ўзида кесиксиз барглар билан бирга, 3 та 5 та ва ҳатто, 7 тагача кесикли 
баргларни учратиш мумкин. Анжирнинг тупи ва пишган новдаси 12-15°С 
совуққа чидайди. Лекин -16 °С совуқда кўп йиллик новдалари зарарланади, -18°С 
да кўмилмай қолган анжир тупини илдиз бўғзигача совуқ уриб кетади. Шунинг 
учун анжир туплари октябрь ойининг иккинчи ярмидан ноябрь ойининг биринчи 
ўн кунлигигача анорга ўхшатиб кўмилади. Баҳорда анжир туплари тахминан 20 
мартдан 5 апрелгача очилади. Бунда анжирнинг шикастланган ва кесилган 
новдалари юлиб ташланади, туплари кўтарилиб, остига тирговуч қўйилади. 
Анжирнинг ҳосилдорлиги уни очиш муддатига боғлиқ. Кеч очилса ҳосили 
камайиб кетади. Анжир дарахтининг бўйи 3-8 м, шохлари қалин, ёйилиб ўсади, 
новда, барг ва мевасида сутсимон шира бор. Барги йирик, 3-7 бўлмали, баъзан 
бўлмасиз, тўқ яшил, орқасида туклари бор. Бир йилда 2 марта гуллайди. Майда 
бир жинсли гуллардан иборат тўпгули бўлажак “мева” ичида бўлиб, майда 
бластофага ҳашаротлари ёрдамида чангланади, баъзилари эса чангланмасдан 
(партеногенез) ва уруғ тугмасдан мева қилади. Мевасида 20-30% қанд, 0,5-4,2% 
пектин моддалари, 3,4-7,4% клетчатка, 0,1% гача органик кислоталар, каротин, 
кальций, темир, фосфор ва бошқа элементлар бор.  
Анжир асосан бир йиллик пишган новда қаламчаларидан кўпайтирилади. 2-
3 йилда ҳосилга киради ва 7-10 ёшда тўлиқ ҳосилга киради, мева бериш даври 
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50-60 йилни ташкил этади, 150-200 йилгача яшайди. Бир тупи 15-35 кг гача мева 
беради. Анжир бир мавсумда 2 марта ҳосил беради. Биринчи ҳосил (ҳоки анжир) 
анча кам бўлиб, июнь-июль ойларида, иккинчиси қуритилган ҳамда қайта 
ишланган ҳолида истеъмол қилинади, ундан жем, мураббо тайёрланади. Халқ 
амалиётида анжир барги узум ва меваларни қуритишда ишқор сифатида, “сути” 
эса тери касалликларини даволашда ишлатилади. 
ЭКИШГА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН НАВЛАР ТАВСИФИ 
Ўзбекистон сариқ анжири - маҳаллий нав. Республиканинг ҳамма 
туманларига мослаштирилган. Дарахти кучли ўсувчан, шохлари тарвақайлаган, 
меваси йириклиги - 40-80 г бўлади, шакли юмалоқ-ясси бўлиб, мева банди қисқа, 
пўсти тўқ сариқ лимон рангида. Мева таркибида қанд миқдори 14-18%, 
қуритилганида 61% гача ни ташкил қилади ва 0,12% кислота бўлади. 
Ўзбекистоннинг барча вилоятларида тарқалган. У бутун анжирзорларнинг 90% 
ни ташкил этади. Ҳосили ўртача, ўн ёшли бир тупидан 25-50 кг гача ҳосил 
олинади, 3-йилдан ҳосилга киради, асосий ҳосили июль охири - август бошида 
пиша бошлайди. Мева тугунчалари дарахтида қуриб қолмайди. Қуритиш учун 
кам яроқли ҳисобланади.  
Белый Адриатический - навнинг келиб чиқиши Ўрта Ер денгизи ҳудуди 
мамлакатлари ҳисобланади. Меваси ўртача йирик - 35-60 г келади, юмалоқ-
ноксимон бўлиб, яшил сариқда, пўсти тўқ сариқ рангда. Ҳосилдорлиги юқори 
бир тупидан 15-35 кг гача, мева тугунчалари дарахтида ҳам яхши қурийди. Узоқ 
бўлмаган масофаларга ташиш мумкин. Мевасининг таркибида қанд миқдори 
24,5% гача, қуритилганида 75% гачани ташкил қилади. Ушбу анжир нави қоқи 
тайёрлаш учун яхши нав ҳисобланади. Қуруқ маҳсулот чиқиши 30-35% бўлиб, 
бир танали усулида ўстирилса, яхши самара беради. 
Кадота. Энг яхши нав ҳисобланади. Меваси ўртача йирик, ноксимон, ранги 
сариқ. Эти оч жигарранг тусда, мазаси ширин. Мевасининг таркибида қанд 
миқдори 23-24% гача, қуритилганида 70-73% гачани ташкил қилади. Бир йилда 
икки марта ҳосил олинади, тупидан 22-38 кг гача ҳосил олинади. Ҳосили 
августнинг охирида пишади. Одатда анжирнинг пишган меваси таркибида шакар 
кўп, кислота кам бўлади, шунинг учун ширин бўлади ва қуритилганда ундан 
яхши қоқи олинади. 
Далматский - келиб чиқиши Италия давлати бўлиб, республикамиз 
шароитига мослаштирилган. Меваси ноксимон шаклда, йирик вазни 50-90 гр 
гача бўлади. Мевани ранги оч-яшил, тўлиқ пишган вақтда яшил-сариқ рангга 
киради, мева эти тўқ-қирмизи рангда. Ҳосилдорлиги юқори бўлиб бир тупидан 
ҳар йили 22-25 кг гача ҳосил олиш мумкин. Таркибидаги қанд миқдори янги 
узилган мевасида 20-29%, қуритилганида 50-60% ни ташкил этади, қуруқ модда 
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чиқиши 28-30%, бачки новдали қилиб ўстириш самара бермайди. Алоҳида 
танали қилиб ўстириб юқори самарадорликка эришилади. 
Қрим-9 - ушбу нав Қримдан олиб келинган. Ўртача ўсишчи, шохлар ҳар 
томонга ёйилган қалин айланасимон туп. Бир йиллик новдалари йўғон ўртача 
шохланган. Барглари ўртача катталикда, беш бўлакли, барг банди йўғон, қисқа 
очиқ, кучсиз тукланган. Меваси ўртача катталикда, яъни 30 гр гача бўлади. 
Чўзинчоқ айлана шаклда мева банди қисқа. Мевасининг пўсти юпқа, зинч, 
кўкимтир-сариқ текис кучсиз тукланган. Мумғубор билан қопланган, кучсиз 
очиқ, косаси нимранг, қизил мевасининг эти қизғиш, майда уруғли, таъми ширин 
ёқимли, меваси тушиб кетмайди. Уни узоқ жойларга жўнатиб ва сақлаб 
бўлмайди. Пишган мевасининг таркибида қанд моддаси 25%, қоқида эса 70%, 
кислотаси 0,2, пентин моддаси 0,15% бўлади. Уни ҳар хил шаклда истеъмол 
қилиш мумкин. Айниқса, қоқи юқори сифатли, қоқи чиқиш миқдори 30-35%. 
Мевасининг пишиши сентябрь ойнинг охирларида, октябрнинг ўрталаригача 
давом этади. Ҳосилдорлиги юқори, яъни бир тупдан 20-30 кг гача бўлиб, 5-6 
йилда тўлиқ ҳосил беради. 
Қрим-29 - ушбу Никитин нав Қримнинг боғида яратилган бўлиб, 
республикамиз иқлим шароитига яхши мослашган нав ҳисобланади. Меваси 
юмалоқ, ўртача 30-40 гр оғирликда, ранги текис яшил-сарғиш, этининг ранги тўқ 
қизил. Пишган меваси таркибида 22,5 қуритилганида 68-70 қанд моддаси 
мавжуд. Ҳосилдорлиги тупидан 15-30 кг гача, ташишга яроқсиз, тупини бир 
танали усулда ўстириш қулай.  
Қрим-43 - Қримдан келтирилган шохлари унча тарқалмаган, қалин, ясси 
айланма, новдалари ингичка, яхши ривожланган, барглари унча катта эмас, 5 
бўлакли, барг банди узун, ингичка, сарғиш кўкимтир, кучсиз тукланган. 
Мевасининг катталиги ўртача, майдаси 17 дан 35 г гача, ноксимон шаклда бўлиб, 
йўл-йўл мева бандларга тортилган, энг асосий мева банди ингичка. Кўзчалари 
унча катта эмас. Юзаси сезилмайдиган, қиррали, силлиқ, кучсиз кўкимтир ранг 
билан қопланган. Мева банди қорамтир, тугилган қизил мевани ҳамма жойи 
қора, қиррали, қалин оқ доғлар билан қопланган. Мевасининг юмшоқ қисми 
ранги очиқ сариқ. Таъми ширин мазали, мевасининг пишиши июль ойи охиридан 
то октябрь ойигача давом этади. Меваси тупида туради, 25% қанд моддаси 
(қоқида 64%) 0,25% кислота мавжуд. Бу навни истеъмол қилиш ва қуритиш 
мумкин. Ҳосилдорлиги юқори бўлиб, бир тупдан 25-30 кг дан ҳосил олиш 
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